








Development of Japanese language class that can be leaned subjectively by children who are
 not conscious of Japanese language classes
－ Through an attractive unit learning concept －





























































方都市・郡部の全国 3 地域の小学 5 年生をサンプル対
象に行っている「学習基本調査」の結果に興味深いデー
タがある。
　すでに 5 回の調査が実施されているのだが、小学 5
年生の「好きな教科」という項目の順位を見てみる
と、国語科は、6 位、6 位、8 位、8 位、9 位（90 年、
96 年は全 8 教科中、01 年、06 年は、総合が入って全


















































　　　　      　 『白いぼうし』（あまんきみこ作）
 　　　　　　　『初雪のふる日』（安房直子作）






3. 1. 3.  宮脇学級でのレディネスチェック












































23、児童 13、児童 12、児童 10 の 5 名が、自己紹介に
私の折句を真似てオリジナルの折句を作って提出して
きた。また、児童 20 は国語の学習が、児童 24 は漢字


















































































































































































3. 1. 9.  評価規準
3. 1. 10.  単元計画　全 5 時間【本時：5/5 時】
　　　　　　　※次頁図 2 および次々頁図 3 参照
3. 2.  本時までの学習の流れ
3. 2. 1.  第 1 次　教材との出会い
　〔1 時間目：7 月 13 日（金）5 限〕
　学期末まで残り 1 週間となった 7 月 13 日（金）の


























































































































3. 2. 2.  第 2 次の①初発の感想を交流し、みんなで話
し合うテーマを決める。















































































違い、児童 27 の「女の子は妹 ?」、児童 3、4、6、7、
14、17、29、22、23、26、30 ら 11 名が挙げていた「な
ぜきつねは鉄砲を欲しがったのか（そのうち児童 14、
23、30 については自分なりの考えも記述）」、児童 24




























3. 2. 3.  第 2 次の②「ぼく」の心情を読む































3. 2. 4.  第 2 次の③「子ぎつね」の心情を読む







































































































4. 3.  本時案　※次頁図 4 参照
4. 4.  本時の記録


























































































































で書いてください。前の時計で 㻡㻜 分をめどに、㻝㻜 分ぐら
いで相談してください。㻌







































































































































　今回は時間的な制約もあったため、第 1 次の 1 時間
目の前半に「第 0 次」を組み込むような形で単元を組
み、特に A 児や B 児の興味・関心や学び方をバロメー




























































































































国語科教科書　1 年下　3 年上　4 年上　4 年下（光村図書）
国語科教科書　6 年下（教育出版）
学習指導要領解説　国語編（文部科学省）
「第 5 回学習基本調査」報告書 2015（ベネッセ教育総合研究所）

